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 “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram 
dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingat Allah-lah hati 
menjadi tentram” 
(QS. Ar-Ra’d : 28) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kami telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Allah kamu berharap” 
(QS. Al Insyirah : 6-8) 
 
“Berani menghadapi rintangan dan kesukaran itu lebih mulia daripada 
mencari keselamatan dengan mundur dari pertempuran” 
(Kahlil Gibran) 
 
“Bersyukurlah atas masa-masa sulit yang engkau hadapi, karena selama 
itulah engkau tumbuh menjadi dewasa” 
(Masrukul Amri) 
 
“Orang yang mengatakan sulit, tidak bisa atau tidak mungkin adalah 
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ABSTRAK   
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return On Equity 
(ROE), Price Earning Ratio (PER), Earning Per Share (EPS), dan Debt To Equity 
Ratio (DER) terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
bermanfaat untuk para investor yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan 
dalam pengambilan keputusan investasi dalam menanamkan sahamnya di 
perusahaan go public serta membantu perusahaan untuk menentukan suatu 
kebijakan yang tepat dan cermat agar saham yang diterbitkan dapat memberikan 
tingkat keuntungan maksimal bagi para investor.  
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Populasi 
dalam penelitian ini sebanyak 54 perusahaan food and beverage yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2008 - 2010. Populasi dan sampel penelitian ini 
diambil dari ICMD tahun 2011. Metode pengambilan sampel yang digunakan 
dengan menggunakan purposive judment sampling. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini yang sesuai dengan kriteria sebanyak 37 perusahaan. Metode 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan terlebih 
dahulu melakukan deskripsi data, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, 
uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan pengujian 
hipotesis yang digunakan adalah uji signifikan parsial (Uji - t), uji signifikan 
simultan (Uji - F), dan adjusted R Square.  
 Hasil penelitian ini membuktikan bahwa vaiabel ROE, PER, EPS dan 
DER secara parsial ROE dan EPS berpengaruh signifikan terhadap harga saham, 
sedangkan PER dan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham 
pada perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia, sedangkan secara 
simultan variabel ROE, PER, EPS dan DER  berpengaruh signifikan terhadap 
harga saham pada perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia. 
Kata kunci :  Return On Equity (ROE), Price Earning Ratio (PER), Earning Per 
Share (EPS), Debt To Equity Ratio (DER), Harga Saham.  
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